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10. CONCLUSIONES 
 
  Mediante este análisis se ha logrado demostrar que el repertorio estudiado tiene 
elementos pedagógicos suficientes para ser utilizado en la enseñanza del 
piano. 
  En lo referente a la clasificación efectuada, no se encontraron obras de nivel 
avanzado, las obras analizadas son de nivel básico y medio. 
  Se observa en el repertorio del maestro mucha influencia de la música francesa, 
en especial de compositores como Claude Debussy y Maurice Ravel, y la 
utilización de elementos politonales y modales en su música.  
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Anexo C. Recreaciones No. 3 
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Anexo D. Recreaciones No. 4 
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Anexo E. Recreaciones No. 5 
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Anexo F. Recreaciones No. 6 
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Anexo G. Colombianas No. 1 
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Anexo H. Colombianas No. 4 
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Anexo I. Colombianas No. 5 
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Anexo J. Colombianas No. 6 
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Anexo K. Colombianas No. 8 
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Anexo L. Colombianas No. 10 
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Anexo M. Suite Breve 
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